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DEL MIN STERIO DE MAR NIA
ORDENES
SUMARIO
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
CUPOS.
o. M. 3.400/61 por la que se
•
dispone que los cupos a
efectos de la pena o accesoria de suspiensión de em
pleó en los Cuer‘pos que se expresan durante el pe
ríodo de 15 de septiembre de 1961 a 14 de s'eptiem
bre de 1962 queden fijados en 'la forma que se india.
Página 1.955 a 1.957.
Inspecciones.•
O. M. 3.401/61 por la que se nombra Presidente de la
Inspección Accidental de Marín para las obras de la
Escuela Naval Militar al Capitán de Navío (A) don
Victoriano Sánchez-Barchiztegui y Aznar. Pági
na 1.957.
O. M. 3.402/61 por la que se nombra Inspector Jefe de
Electricidad v Transinisiones para la Inspección. De
_
-
partamental de Cartagena al Capitán de Corbeta (E)
don Fernando García Moretón.—Página' 1.957.
Instructores.
O. M, 3.403/61 por la que se _nombra Instructor del tur
s'o de Apuntadores a borda del crucero «Galicia» al
Alférez dé Navío D. Ramón Díez ,de Rivera Hoces.
Página 1.957.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Declaración de libro de texto.
o. M. 3.404/61 por la que se declara libro de texto de
la asignatura de Geodesia la 'obra «Apuntes de Geo
desia», de la que es autor el Capitán de Corbeta (I. H.)
don Vicente Gandarias Amillátegui.—Página 1.957.
MARINERÍA
Aptitud de Buceadores de Averías.
o. M. 3.405/61 por la que se réconoce la aptitud de
Buceador de Averías al Cabo primero Mecánico Ramón
Torres Perelló.—Página 1.957.
gI
TROPA
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
o. M. 3.406/61 por la que Se abre cáncurso para efec
tuar los cursos de formación para su ingresó en el
Cuerpo de Suboficiales entre Cabos- primeros Espe
cialistas de Infantería de Marina. Páginas 1.957
y 1.958.
Especialistas de Infantería de Marina.
.M. 3.407/61 por la que se promueve a la clase de
Soldado . Especialista a los Ayudantes Especialistas
que se relacionan.—Páginas 1.958 y 1.9-$9.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Convocatoria para ingreso en la Sección Naval de la Milicia
Universitaria
O. M. 3.408/61 por la que se convocan 160 plazas para
ingreso en la Sección Naval de la Milicia Universita
ria.—Págidas 1:959 a 1.962.
Bajas.
O. M. 3.409/61 por la- que se dispone cause baja en la
Sección Naval de la Milicia • Universitaria el Cabo se
gundo D. Juan Luis García Salazar.—Página 1.962.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Convocajoria para ingreo en la Milicia (.1e la Reserva N(77'01.
O. M: 3.410/61 por la que se convoCán 25 plazas para
ingreso en la Milicia de la Reserva Naval. — Pági
nas 1.962 y 1.963. .
Página 1.954. IMARIO CIPIGAL DEL M INISTERIO DE MARINA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS 'PATENTADOS
Licencias para contraer malrimonio.
O. M. 3.411/61 (D) por la que se conce.de licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma
• rina D. Abelardo Vázquez Carrillo. — Páginas 1.963
y 1.964.
.TROPA
Destinos.
O. M. 3.412/61 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los Músicos de tercera
clase de la Armada qué se citan.—Págin.a. 1.964.
O. M. 3.413/61 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan los Músicos de tercera clase
de la Armada que se indican.—Página 1.964.
Bajas.
O. M. 3.414/61 (D) por la que se dispone cause baja en
el servicio activo el personal de Infantería de Marina
que se relaciona.—Páginas 1.964 y 1.965.
Número 2!.
ORDENES D. MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Escuela de Estado Mayor.--Período de prácticas.—Or
den de 27 de octubre de 1961 por la que se dispone pa
sen a efectuar las prácticas en los Estados Mayores
de la Armada .los Alumnos de la Promoción 57.--.--Pá
ginas 1.965 y 1.966.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 17 de octubre
de 1961 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 1.966.
Otra de 23 ,de octubre •de 1961 por la que se conceden
las condecoraciones pensionadas que se citan al ríer
.
sonal de la Armada que se expresa.—Página 1.966.
. ANUNCIOS OFICIALES
Provisión de destinos.—Página 1.968.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cupos.
Orden Ministerial núm. 3.400/61.-7-En cumpli
miento a lo preceptusdo en la Ley de 10 de marzo
de 1939 e instrucciones dictadas por Orden Minis
terial de 29 de febrero de 1944 (D. 0. núm: 52), se
dispone que los cupos a efectos de la pena o accesoria
-de suspensión de empleo en los Cuerpos que a con
timia.ción se expresan, durante el período de 15 de
septiembre .de 1961 a 14 de septiembre de 1962, que
den fijados en la siguiente forma:
•
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala de Mar)
Calaán de Navío ...
Capitán de Fragata ...
Capitán de Corbeta ...
Teniente de Navío ...
Alférez de Navío
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala Complementaria)
Capitán de Navío ...
Capitán de Fragata ...
Capitán de Corbeta ...
Teniente de Navío ...
Alférez de Navío ...
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CUERPO'GENERAL DE LA ARMADA
(Escala de Tierra)
Capitán de Navío ... ••• •••
Capitán de Fragata ...
Capitán de Corbeta ...
Teniente de Navío... ••• ••• ••• ••• ••• •
Alférez de Navío... ...
Alférez de Ñavíci (proced. Suboficiales)
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •• • ,11
• • • • • •
• •
• • •
CUERPO PATENTADO
DE OFICINAS DE LA ARMADA
Archivero ...
Oficial primero ...
Oficial segundo ...
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Servicio de Puente)
Capitán de Corbeta ...
Teniente de Navío ...
Alférez de Navío ...
• • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • ; • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • la • •
1
3
4
7
10
1
1
1
1
•1
1
1
1
5
1
4
1
1
1
1
1
4
RESERVA NAVAL ACTIVA
(Servicio Radiotelegráfico)
Teniente de Navío ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CUERPO A EXTINGUIR
DE SERVICIOS MARITIMOS
Jefe, asimilado a Capitán de Corbeta...
CUERPO DE INGENIEROS
NAVALES DE LA -ARMADA
• • •
• • •
Coronel ...
Teniente Coronel ...
Comandante ..'.
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
CUERPO DE INGENIEROS
DE ARMAS NAVALES
DE LA ARMADA
Corcino' .......
Teniente Coronel` ...
Comandante . . •••
Capitán ...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Coronel ...
Teniente Coronel ...
Comandante ...
Capitán ...
Teniente ... ••• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • 4 • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
CUERPO DÉ MAQUINAS
DE LA ARMADA
• • •
(Escala de Mar)
• • • • • • • • • • • • • • •. • • •
• • • • • •
Coronel
Teniente Coronel ...
Comandante ...
Capitán ...
Teniente ...
• • •
• • • • • • • •
•
• •
• • • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • •
1
1
1
1
4
2
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
CUERPO DE MAQUINAS.
DE LA ARMADA
(Escala de Tierra)
• • • • • •
• • •
•
•
•
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • . . •
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
CUERPO DE MAQUINAS
DE LA ARMADA.
(Reserva Naval Activa)
Comandante ...
Capitán ...
Teniente ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
CUERPO DE INTENDENCIA
DE LA ARMADA
Coronel ...
Teniente "Coronel
Comandante ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • •
• • •
• • •i• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
1
1
1
1
1
1
1
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Capitán ...
Teniente ...
• • •
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• • • • • • • • • • • • • • •- • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CUERPO DE SANIDAD
DE LA ARMADA
Coronel ...
Teriient.e Coromel
Comandante ..:
Capitán ... • :• • • •
Teniente ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • : 1• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CUERPO DE. SANIDAD
DE LA ARMADA
(Procedentes del de Subaficiples)
Comandante ...
Capitán ...
Teniente ...
• e. •
• • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • ID • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SECCION DE FARMACIA
DEL CUERPO DE SANIDAD
DE LA ARMADA
Coronel
Teniente Coronel .
Comandante ...
Capitán ... • • • •• •
Teniente ... •• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• •
• • • • • • •
•1‘
• • • • • • • • • • •
CUERPO ECLESIASTICO
DE LA ARMADA ,
Teniente Vicario de primera ...
Teniente Vicario de segunda ...
Capellán Mayor ... •••
Capellán primero ... • • • • • • • ••
Capellán segundo
• • • • • • • • e • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
/I
• • •
CUERPO JURIDICO DE LA ARMADA
Coronel Auditor ... • • •
Teniente Coronel Auditor ...
Comandante Auditor • • • • • •
Capitán Auditor ... .•
Teniente Auditor ... • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •. • • • • • • • • • • • • •
CUERPO DE INTERVENCION
DE LA ARMADA
Coronel ...
Teniente Coronel ..
Comandante ...
Capitán ... • • • • • •
Teniente ... • • • • .•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
CUERPO DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA
(Especialidad Marinera)
Contramaestre Mayor . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••
Contramaestre primero ••• ••• ••• •••,••• • • • • • • •
Contramaestre segundo ••• ••• ••• ..• •••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
8
•
•
(Especialidad Hidrográfico)
Hidrógrafo Mayor .
Hidrógrafo primero
Hidrógrafo segundo
• • • • • • • • •
• • • • • • ••• •
• • • • • • •
•
•
•
(Especialidad Artillero),,
Condestable Mayor ...
Condestable primero ...
Condestable segundo ...
• • • • • •
• tl
• • • • • • • ,11, •
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'
*
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
(Especialidad de Torpeáos)
Torpedista Mayor ... • • • • •• ••• •
Torpedista primero ... •••
Torpedista segundo ... • • • • • •• • • • • • •
(Especialidad Eléctrica)
Electricista Mayor ...
Electricista primero ..
Electricista segundo ...
• • • • j •
• • • l• • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • ••
•
• •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(Especialidad Radiotelegráfica)
Radiotelegrafista Mayor ... • • • .•• •••
Radiotelegrafista primero ...
Radiotelegrafista segundo ...
• • • ',O
• ol • • • • • • •
(Especialidad de Electrónica)
Electrónico Mayor
Electrónico primero ... '
Electrónico segundo ... .1..
• • • • •
•• • • • • • • •
• • •
• • • • • e
• • • • • • • • •
(Especialidad Mécánica)
Mecánico Mayol- .
Mecánico primero ... ••• • ••
Mecánico segundo ...
• • • • • • • •
• •
•
• •
• •
•
•• •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• (Especialidad de Escribientes)
Escribiente Mayor ... .;
Escribiente primero ... •••
Escribiente segundo ... • • •
• • • •
• •
• • •
• • • • • • • v
• • •
• • •
• •
• • • • • • „ • • •
• • • • • • • •
•
• • • • •
•
• • •
(Especialidad Sanitaria)
Sanitario Mayor ...
Sanitario primero
Sanitario segundo ... .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • '• • • • • • • • •
ESCALA . AUXILIAR •
DE LOS :SERVICIOS DE SANIDAD
DE LA ARMADA
Ayudantes Técnicos sanitarios de primera...
Especialidad de Celadores de Puerto y Pesca.
Celador Mayor ...
Celador primero ...
, Celador segundo .
•6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S
•
• • • • • • Ce. • • • • • • • • • • • • o •
• • # • • • • • .0 e•• ••• ••• • IP • •O •
1
2
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
7
1
2
3
1
1
9
12
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Celadores de Penitenciaría Naval.
Celador Mayor ...
Celador primero ...
Celador segundo ...
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Especialidad de Vigías de Semáforos.
Vigía Mayor ...
Vigía primero ...
Vigía segundo ...
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
CUERPO DE BUZOS
Buzo Mayor ...
Buzo primero ...
Bwo segundo ...
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
Madrid, 30 de octubre de 1961.
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
4;
ABARZUZA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Inspecciones.'
Orden Ministerial númi. 3.401/61.—A propues
ta de la Inspección General de Construcciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina, se nombra Presidente
de la Inspección Accidental de,Marín, para las» obras
-
de la Escuela Naval Militar, al Capitán de Navío (A)
don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
Es•:.-inos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.402/61.—A propues
ta de la Inspección General de Construcciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina, se nombra Inspector
Jefe de Electricidad y Transmisiones, para la Ins
pección Departamental de Cartagena, al Capitán de
Corbeta (E) don Fernando García Moretón, a partir
del día 11 de agosto último, en relevo del de su igual
empleo D. Francisco Matos Martín, que pasó a otro
destino.
isladrid, 30 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.403/61.—A pr,opues
ta de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este -Ministerio', se
nombra Instructor del curso de Apuntadores que se
viene efectuiando a bordo del crucero Galicia al Al
férez de Navío D. Ramón Díez de Rivera Hoces,
desde el 1 del mes actual al ,30 de diciembre próximo.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
oft
JEFATURA DE IhISTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Declaración de libro de texto.
Orden Ministerial núm. 3.404/61.—Se declara
libro. de texto de la asignatura de Geodesia, para
el curso de Oficiales-Alumnos de Especialización en
,Hidrografía, la obra "Apuntes de Geodesia", de
la que es autor el Capitán de Corbeta (I. H.) don
Vicente Gandarias Amillátegui.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Aptitud de Buceadores de Averías.
Orden Ministerial núm. 3.405/61.—Como con
secuencia de haber superado el curso común de las
tres aptitudes de Buceadores, y por estar en pose
Sión de la aptitud de Hombres Clave de Seguridad
Interior, a propuesta de la Jefatura de Instrucción,
se le reconoce la aptitud de Buceadores de Averías,
con antigüedad de 2 de octubre de 1961, al Cabo pri
mero Mecánico Ramón Torres Perelló;
Madrid, 30 de octubre dé 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Tropa.
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 3.406/61.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor de la Armada
e Inspección General de Infantería de Marina, se abre
concurso entre Cabos primeros Especialistas de In
fantería de Marina que, con arreglo a las normas
que en la presente Orden se detallan, deseen efec
tuar los cursos de formación *para su ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales.
Primera.—Las plazas convocadas son diez, y el
crirso, cuya duración, por las circunstancias especiales
de escasez de personal, será de un año, se dividirá en
dos partes : una que se efectuará en la Escuela de
Aplicación, y dará comienzo el día 10 de enero pró
ximo, para finalizar el 30 de octubre de 1962, y otra
común para todas las Especialidades, a realizar en
la Escuela de Suboficiales, cuya duración será desde
el 1 de noviembre al 20 de diciembre del mismo ario.
Segunda.—Los solicitantes deberán tener las con
diciones que se exigen para el ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales, cumplidas en 20 de enero de 1962,
fecha que se señala para el cómputo de las mismas.
Tercera. El plazo de admisión de solicitudes que
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dará cerrado en la jefatura de Instrucción el día
,30 de noviembre de 1961, y las instancias, dirigidas
al Almirante Jefe de Instrucción, serán acompañadas
de los siguientes documentos :
a) Acta de reconocimiento médico, en que cons
te la aptitud física exigida para el servicio en la Ma
rina, que se especifica en el vigente cuadro de exen
ciones.
b) Copia certificada de la Libreta del interesado,
en _la que se acredite contar, como mínimo, al hacer
su presentación en la Escuela de Aplicación de In
fantería de Marina (Sección de Tropa), con dos arios
de empleo, y de ellos uno de guarnición en buques,
así como que no han efectuado ninguna repetición
de este curso, conforme dispone el artículo 24 del
vigente. Reglamento Orgánico del Cuerpo de Sub
oficiales.
c) Informe del- .refe de Servicio o Jefe de Ins,
trucción, con el conforme del Comandante o jefe del
Tercio, respectivamente, en que conste debidamente
fundamentado si lo considera con aptitud militar para
el ascenso y concepto profesional que le merece, y de
no poder informar por falta de tiempo, informe del
último Comandante o jefe de Dependencia a cuyas
órdenes estuvo, que pudiera hacerlo.
Cuarta.—La Jefatura de Instrucción clasificará
las instancias, de acuerdo con la antigüedad personal
de los solicitantes, seleccionando un número de éstos
igual al de plazas convocadas, aumentadas en un cua-.
renta por ciento, cuya relación será publicada en\ fe
cha oportuna, para que puedan efectuar su presenta
ción en la citada Escuela el día 10 de enero de 1962,
en ésta, y durante los diez primeros días del curso,
será comprobada su formación, conocimimtos teóri
cos y prácticos, así como u aptitud, tanto militar como
profesional.
Quinta.—Por la Dirección de la Escuela, y al fi
nalizar el plazo de los días marcados anteriormen
te, se elevará, por medio de la Autoridad jurisdic
cional, a la jefatura de Instrucción propuesta no
minal con los seleccionados para cubrir las plazas
convocadas, pasapdrtándose al personal excedente
no seleccionado para los destinos de procedencia.
Sexta.—La aprobación del curso determinará, en
ocasión de vacante, el ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter efectivo.
Séptima.—E1 curso podrá repetirse por una sola
vez, y la carencia de 'éxito en el último de los exá
menes autorizados motivará la separación de la Es
cuela, quedando los interesados sujetos al- vigente
Reglamento de Enganches y Reenganches.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Especialistas de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 3.407/61.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y por haber su
perado el período de seis meses de instrucción e
•
1
iniciación de la Especialidad a que se refiere la nor
ma 14 de las provisionales para Especialistas de
Infantería de Marina, aprobadas por la Orden Mi
nisterial número 69/60 (1). 0. núm. 5), se promue
ve a la clase de Soldados Especialistas, con anti
güedad a' todos los efectos de 1 del corrientll nies de
octubre, a los Ayudantes Especialistas que Se rela
cionan en hoja unida a _esta Orden, los cuales debe
rán incorporarse el día 1 de noviembre próximo a
la Escuela de Aplicaci¿án de Infantería de Marina para
la realización de los correspondientes cursos.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Defensa Antiaérea Activa.
Alfonso Marquina Crespo.
Alberto Fernández Manso.
Manuel Canóniga Fernández.
Jesús Ona Enguang.
Antonio Castillo Sarabia.
José María Sastre Boronat.
Jesé Luis Martínez .García.
Defensa Pasiva,
Alforyso Oter Lucas.
José Ramón Sánchez Alvarez.
Antonio Collado García.
Félix Rosas Casal.
,r Transmisiones.
Alfredo Burbano Moreno.
Miguel Ucero .Sánchez.
José Nadongo Mba.
José A. Taboada de la María.
Antonio Manco Ruilópez.
Roberto Santamaría García.
Miguel Rodríguez Presa. -
Rafael Rodríguez Rey.
Juan Brión Enríquez.
Daniel Monje Martín.
Jesús Carrillo Morilla.
Rosendo Gregorio Queija.
Benjamín Siale Bueko.
José Diego Moreno Sánchez.
'Manuel Prieto Sánchez:
Manuel Serrano Brenes.
Jesús Nguema Ebang.
Enrique Martínez de Galinsoga Vega.
Eduardo Pirieiro López.
Celestino Pelayo Tortosa.
Antonio García Márquez.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Joaquín Moreno Florit.
José Vázquez González.
'Antonio Zaragoza Coret.
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Pedro Agudo Alonso.
Antonio Ruiz Bernal.
Manuel Angel Lage Freire.
Juan Fernández Faura.
Juan M. Iglesias Rodero.
Jesús M. Sánchez Carcar.
Rafael Cabanes Asensi.
Nicolás Mena Pascal.
Fernando Lamas Calvete.
Carlos Bravo Cano.
Pedro Arregui Herrero.
Evaristo Santamaría Grau.
Victoriano Melero Contreras.
Manuel Ayala García.
Fernando Suárez Núñez.
José Gómez Pérez.
'Miguel González de las Heras.
Juan Escalón Romero.
Rafael Páez Labandón.
José Prieto .Corchado.
:fosé L. Pérez Ventao.
Juan Yeste Guerra.
Fermín Bustos Fernández.
Manuel Rodríguez Fernández.
Salvador Marassi Corrales.
Rosendo Rodríguez Areal.
Edelmiro Pérez Mariño.
Raúl Pérez Mariño.
Rogelio Jiménez Ortas.
Vicente López Trinquete.
Nicolás Asama Angue.
José García Silva.
Higinio Lois Arenas.
José Luis Tierno' de Diego.
'Pedro Valle Camacho.
Faustino Teodorniro ETimo.
José Luis Amor Fernández.
Rafael Martínez Codorniga.
Francisco Torné Alañón.
José Martínez Ortiz.
Pedro Amaya de Alba.
Juan Montero Bustos.
'Simón García Bruzón.
Juan Luis Villar Villar.
Pedro Jara Rico.
Antonio Leira Quiroga.
Angel Bartolomé Carro.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
Luis Vázquez Go.nzález.
Antonio Oltra Hernández.
Virgilio Sánchez Leiva.
Jaime Pazos Castro.
Víctor L. .Sipua Boselo.
José Ramón Ameneiros Pita.
Milicia Naval Universitaria.
•••
Convocatoria para ingreso en la Sección Naval de la
Milicia Universitario.
Orden Ministerial núm. 3.408/61. Artícu
lo 1.° Se convocan 160 plazas para ingreso en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria, distribuí
das como sigue :
Para el Cuerpo
Para el Cuerpo
Para el Cuerpo
Para el Cuerpo
Para el Cuerpo
General . . • • • •
de Infantería de Manina
de Ingenieros Navales
de Máquinas . . . .
de Suboficiales . . • • • •
• • • •
Total . .
• • • •
• •
••■•
• • • •
• • • • • •
55
40
25
15
25
. . 160
Art. 2.° Podrán concurrir los Alumnos de las
Escuelas Técnicas de Grado Superior, Facultades
Universitarias, Escuelas Técnicas de Grado Medio
y Centros de Enseñanza que luego se mencionan, que
aspiren a ingresar en las Escalas de Complemento de
los Cuerpos que se indican :
CUERPOS PATENTADOS
Cuerpo General.
Especialidad de Electricidad.—Escuelas Técnicas
Superiores de Ingenieros Industriales e Instituto Ca
tólico de Artes e Industrias.
Especialidades de Artillería y Armas Submarinas. —
Secciones de Físicas y Ouírhicas de las Facultades de
Ciencias ; Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, Minas y Arquitectura.
Especialidad de Rapliol telegrafía.—Escuela Técnica
.Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos, Industriales, Minas y Te
lecomunicación.
Escuelas, Técnicas Superiores de Arquitectura y
Escuelas de Comercio.
Facultades de Derecho, Medicina, Farmacia, Cien
cias Políticas, Económicas y Comerciales y Secciones
*de Matemáticas, Físicas y Químicas de las Faculta
des de Ciencias.
Instituto Católico de Artes e Industrias y Escuela
Técnica de Aduanas.
•
Cuerpo de Ingenieros Navales y Máquinas.
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Nava
'les e Industriales.
Las plazas asignadas al Cuerpo de Infantería de
Marina se adjudicarán una -vez cubiertas las corres
pondientes a los otros Cuerpos y Especialidades.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Especialidqd de Artillería.—Escuelas Técnicas de
'
Grado Medio de Peritos Industriales (Especialidades
de -Mecánicos y Oiiímicos) y de Aparejadores de
Obras.
Especialidad de Mecánica.—Escuelas Técnicas de
Grado Medio de Peritos Industriales (Especialidad
de Mecánicos).
Especialidad de Torpedos.—Escuela Técnica 'le
Grado Medio de Peritos de Obras Públicas.
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Rspecialidad de Electricidad.—Escuelas Técnicas de
G'rado 1 udio de Peritos Indutr:ales ( Especialidad de• Electricistas).
Art. 3» I.-ps solicitantes deberán seriespañoles y
,CQ1110 111i.111111.0, los diecisiete:afros. de. edad
•antes .de 1, de junio de 1962.
,
Para.solicitár el ingresó en la Sección. Naval de la
Milicia.' Universitaria será condición indispensable
para 1,a generalidad de las carreras (excluidas las
que .se- cursen en las. Escuelas Técnicas de Grado Su
'perior), estar matriculado, precisamente, del curso
académico anterior al antepenúltimo (le las mismas,
teniendo aprobadas, sin excepción,' todas las asigna-
t'iras correspondientes a los cursos precedentes al\ • •
mencionado.
,
Se exceptúá de lo anterior a, los Alumnos de las
'Esértelas..Téchic.as de Grado Superior ya ingresados
en kis' mismas, _por haber. aprobado . los 'grupos de
ingreso (plan antiguo) o los. cursos' selectivo y de
iniciaCión (plari.,ii-ioderno), los -que, de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Ministerial de ..6. de rTiem,,
bre de 194 (D. Ó. núm. 264), podrán solicitar tot
mar parte en.e.sta convocatoria, .siempre que se hallen
matriculados del' curso académico anterior al ante
penúltimo o cualquiera. de sus precedentes.
Por no convocarse plaza cara la Especia
dad de E'scribientes del Cuerpo le Suboficiales no
se admitirán instancias de estudiantes de Perito Mer
cantil que se vayan a limitar -a la obtención de este
Título.
Los estudiantes de
•
Perito Mercantil 'que vayan
'a proseguir los estudio de Profesorado Mecantil po
drán solicitar las plazas que para estudiantes de las
Escuelas dé Comercio se 'convocan para el Cuerpo
de.,Infantería de Marina.
,
Para :ésto's„ :el:cómputo del curso anterior al ant-1-
_penúltimo_ •se,. efectuará. considerando como final de
-carrerke1,..tercer curso de Profesor Ñiercantil,' de
biendo- 'unir. a, sus: instancias, los •aspirantes que se
hallen :en este: casó,. documento en el qiie expresen
condicionan: su ,,solicitud y derechos posteriores al
compromiso que contra•en de terminar la carrei-á de
Cómercio en el- Grado de' Profesor Mercantil. " A
éstos podrás,admitir su solicitud, matriculádos
de, cursos-, posteriores al establecido; cuando acredi
-ten..legalmente ,que al cumplir lbs diecisite.' años de
,edad .habían ,superado el mínimo adelanto de estudio
que.,p9r el cómputo normal se .exige. a los demás (pá
,rrafot .1°. de este artículo) ; pero será' obligatorio con
curran a la primera convocatoria en que puedan parti
cipar ,-cumplidos los diecisiete años, no admitiéndose
las instan:Cías de los qtie por esperar.a posteriores con
vocatorifás, tengan ..excesivo adelanto de estudios.
Los candidlaWs a plazas del Cuerpo .de Suboficia
les, estúdíantes ele Escuelas Técnicas de Grado Me
dio, deberán • expresar ,en sus instancias si cursan la
carrera por ,el plan de estudios en .vigor al publicarse.
la Ley de 20 de julio de, 157 (B. O. del Estado nú
mero187), o' si la cursan por el nuevo .plan estable
cido por dicha Ley ;- -en cualquiera de los casos harán
constar la Especialidad que elegirán' plosteriormente
entre las de Mecánica, Química y Electricidad, unien
do compromiso escrito, en que así conste.
• Para. el cómputo del Cursó anterior al antepen
• último de los estudiantes de, Escuelas Técnicas de
Grado Medio. que: el plan establecido por la
Ley tintes mencionada, se considerará como cuarto año
de la carrera el-dediscádo efectuar y api)obar el tra
bajó, de conjuntó que ,dicha Ley esialilece' en. -su
artículo 15 como condición precisa' para-la- obtención
del. Título de Aparejador de ObráS. o Perito. .
A. los estudiantes de Escuelas- Técnicas de' -Grado
Medio que sigan *su -carrera por el nuevo plan elta
blecido por la citada Ley o' por él vigente en la fecha
de su promulgación, se les podrá admitir la solicitud
matriculados de cursos posteriores al establecido para
cada caso, siempre que acrediten legalmente que al
cumplir los diecisiete arios de edad_ habían superado
el mínimo adelanto de estudios que por el cómputo
normal se exige a los demás (párrafo 2.c‘ de este ar
tículo), pero será obligatorio concurran a la primera
convocatoria. en que puedan participar cumplidos los
diecisiete años, no' admitiéndose las instancias de los
que por esperar a .posteriores convocatorias tengan ex
cesivo adelanto de estiidios.
Los estudiantes de todas las carreras mencionadas
eh el artículo 2.0 que tengan opción a solicitar . dos
o má Cuerpos ó Especialidades de éstos, deberán
expresar en sus' instancias, a título informativo, el
orden de preferencia. Los que hallándose .en el caso
anterior
•
sólo indiquen un Cuerpo o Especialidad, se
entenderá que renuncian al ingreso en el otro' al'
que por su carrera tuvieran opción.
Art. 4.° Las instancias de 'los solicitantes, diri
gidas al Inspector Central de la Sección Naval de la
Milicia Universitaria, deberán ser' presentadas -----an
tes de las veinticuatro horas del día 11 de diciembre
del •año actual— en la Inspección Local en cuya
demarcación esté enclavado el Centro de Enseñanza
donde cursen sus estudios, qué es la siguiente. de
acuerdo con 'lo dispuesto en la Orden Ministerial de
5 de mai-zo de 1945 (D. O. núm. 7) y Orden Minis
terial de 14 de noviembre de 1951 (D. O. núm. 260):
Inspección Local de la Sección Naval de la Milicia
.Universitaria en Barcelona.—Sita en la Comandanca
Militar de Marina de dicha capital, plaza Puerta de
la Paz (s/n.).—El trozo del litoral que comprende
los Distritos Marítimos de Garrucha y Aguilas y las
ptovincias de Murcia, Alicante, Valencia, Castellón,
Tarragona, Barcelona, Gerona, Lérida, Huesca. -Za
ragoza, Teruel, Albacete 'e bias ,Baleares.
Inspección Local de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria en Bilbao,—Sita en la Comandancia
Militar de Marina de dicha capital, calle Ibáñez de
número 2.—Provincias de Oviedo, Santander,
-Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra.
InSpección Local de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria en • Cádiz.—Sita en la calle Ahumada.
númerp 8, bajo, de dicha capital.—Provincias de Al-.
mería (salvo el trozo del litoral. que comprende los
Distritos Marítimos de Garrucha y Aguilas), Cádiz,
C,órdoba, Fernando No:Granada, Huelva, Jaén, Má
laga, Río Muni y .Sevilla. •
Inspección Lbc.al de lá Sección Naval de la Miliia
iUniversitaria en Santa Cruz de Tenerife.—Sita en la
calle San. José, número 1, de dicha capital.—Provin
cias. de "Ifni, Las Palmas, Sahara y Tenerife.
-
Inspección Local de la Sección Naval de la Milicia
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Universitaria en Madrid.—Sita en la calle Juan de
Mena, número 3, 3.0 derecha, de esta capital.—Pro- _
vincias de Madrid, Guadalajára, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real, Badajoz, Cácerés, Salamanéa, Avila,
Segovia, Soria, Burgos, Logroño, Palencia, Vallado •
lid, Zamora y León.
Inspección Local de la Sección Naval de la Milicia
Univtrsitaria en La Coruña.—Sita en la Comandancia
Militar de Marina de dicha capital, avenida de la Ma
rina, s/n.--Provincias de La Coruña, Pontevedra,
Orense y Lugo.
Art. 5.° Dichas instancias serán acomPariadas de
los documentos siguientes :
,a) Cédula de Inscripción Marítima.
13,) Certificado del acta de, nacimiento, expedido
por el Registro Civil, debidamente legalizado.
c) Cuatro fotografías, de 54 X 40 milímetros, del
busto, firmadas al respaldo.
ch ) Certificado de antecedentes familiares y del
candidato, expedido por . el Gobernador Civil de la
provincia en que residan.
-d) Certificado. de soltería, expedido por el juz
gado Municipal correspondiente.
'Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes- del Ministerio de justicia, comprensivo
de los datos que consten en el propio Registro respecto
del solicitante.
f) Certificado de todos los estudios, que posea,
con expresión de las fechas •de los, exámenes y califi
caciones obtenidas ,en cada asigntura.
g) . Declaración jurada de no hallarse encuadrado
en las Milicias de los Ejércitos de Tierra o Aire, ni
tenerlo solicitado.
h) Certificado de buena conducta, expedido porl'a. Alcaldía o Comandancia del Puesto de la Guardia
Civil de la localidad en que tengan su residencia ha
bitual.
Declaración jurada de no .haber sido expulsado
(le-ningún Establecimiento Oficial de Enseñanza, ni
de 'ningún- Cuerpo del Estado, por fallo de Tribunal
de Honor, ni, hallarse procesado ni declarado en re
beldía.
j). Certificado médico oficial de no *padecer en-.
fermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta.
k ) Los menores de edad, no emancipados, autori
zación del padre, o de la madre si. &lúa hubiera fa
llecido o se. eficontra.se en ignorado paradero, o del
ttitor. Si así procediere.
Certificado de Tos idiomas que posea.
11) Los hijos de militares de cualquiera de los tres.
'Ejército-s, sean huérfanos o no, acreditarán dicha cir
cunStancia acompañando copia certificada del último
nombramiento expedido a favor del padre o de la
Orden Ministerial que se lo concedía.
Los hijos de personal civil acompañarán documento
expresivo de la profesión, cargo o actividades a que
se dedique el padre.
Los que hayan tenido parientes hasta segundo gra
do de consanguinidad muertos o heridos en campaña,
o que hayan tomado parte en alguna, así como aquellos
eme hayan dado lugar a concesión de pensiones, lo
acreditarán documentalmente, haciendo constar la Or
den Ministerial de concesión.
.m) Aquellos a quienes se les haya concedido dere:
cho a plaza de gracia para las Escuelas de la Armada
lo harán constar, expresando la Orden Ministerial
de concesión.
n) IMS que estén ligados con entidades o personas
dedicadas a profesiones telacionadas Con la mar, lo
acreditarán documentalmente.
fi) Certificado acreditativo, en su caso, de ser
beneficiario de familia numerosa, especificando la
categoría. 1
o ) Compromiso escrito de concurrir en mayo pró
ximo a los exámenes extraordinarios que convocan
todos los Centros de Enseñanza dependientes del Mi
nisterio de Educación Nacionál, a favor de los estu
diantes que acrediten estar encuadrados en la Mili
cia Universitaria.
Los' que en las declaraciones juradas a que se
refieren los incisos g) e incurriesen en falsedad,
perderán todos -los derechos que hayan podido ad
quirir, incluso su plaza en la Milicia, si aquélla se
descubriese después de haber ingresado, sin perjucio
de exigírseles, además, las responsabilidades que pro
cedan.
Los candidatos, al solicitar el certificado de ante
cedentes familiares a que se refiere el apartado ch )
de este artículo, deberán hacer constar en la Oficina
del Gobierno Civil correspondiente que dicho docu
mento lo solicitan para unirlo a petición de ingreso
en la Sección Naval de la. Milicia Universitaria : en
caso de que dicho documento 'no sea entregado per
sonalmente
\
al solicitante, éste indicará que deberá
ser remitido a la Inspección Local que corresponda,
según la distribución territorial que establece el ar
tículo 4.° de esta Orden.
.
Art. 6.° Las Inspecciones Locales adm'.«tirán pro
visionalmente, y remitirán a la Inspección Central,
las instancias correspondie-n-tes al personal que selec
cionen como más conveniente para el servicio, según
el número de plazas convocadas y que por cupo les
corresponda por las! cuadros que a continuación se
insertan, aumentadas en un 20 por 100, de cuyo to
tal la Inspección Central propondrá la admisión pro
visional, dentro del cupo total fijado en el artículo 1.°,
de los que' considere reúnan mejores condiciones,
cuya relación, con el carácter de admitidos provisio-.
nales, será publicada en el DIARIO OFICIAL.
■
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CUERPOS PATENTADOS
•
gr*
C. G. Esp. Electricidad...
C. G. Esp. A. Submarinas.
C. G. Esp, Artillería... ...
C. G. Esp. Radio... ...
Infantería de Marina... ...
C. Ingenieros Navales... ...
Cuerpo de Máquinas... •.•
Barcelona
6
5
7
Bilbao'
4
4
4
9 1 7
6 3
.1
Cádiz Tenerife Madrid Coruña
•
3
5
8
2
9
25
6
»o*
• • • • • • • • • • • •
Total
18
16
19
2
40
25
15
135
CUERPO DE SUBOFICIALES
Especialidád Artillería..
Especialidad Mecánica.:.
Especialidad Torpedos.. ...
Especialidad Electricidad ..
• • •
• • •
Barcelona Bilbao
3 2
2 1
2 1
Cádiz Tenerife Madrid
2
2
2
2
. Total... ...
Coruña
2
•
•
•
• • • • • •
Total
11
7
2
5
25
El exceso o defecto de candidatos en cualquiera de
los Cuerpos y Especialidades que antes se consig
nan, será compensado entre sí en la selección a efec
tuar por la Inspección Central.
Art. 7.° Lo candidatos admitidos provisionalmen
te que acrediten en el mes de junio próximo haberse
examinado de las asignaturas del ario escolar que co
rresponda, aceptándose sólo la no presentación a exa
men eh una de ellas, serán pasaportados para el Cen
tro de Instrucción correspondiente. •
Art. 8.° A los no admitidos y a los eliminados en
la selección a que se refiere el artículo 6.° podrá
devolvérseles la documentación, si es que lo solicitan,
quedando en cualquier caso sin compromiso alguno
con la Milicia.
Art. 9.0 Los admitidos serán reconocidos a su
ingreso en el, Centro de Instrucción por el . Tribunal
Departamental de Reconocimientos, que les aplicará
lo dispuesto para dichos reconocimientos en la Orden
Ministerial de 27 de marzo de 1954 (D. O. núm. 74).
Las Inspecciones Locales recomendarán a los can
didatos que, previamente a su solicitud, se asesoren
con médico competente de si reúnen las condiciones
de aptitud física exigidas, especialmente en lo que se
refiere al órgano de la visión y funciones respirato
ria y cardiovascular, a fin de evitarse inútiles despla
zamientos/si después fuesen declarados "no aptos".
Art. 10. Los candidatos que obtengan plaza con
arreglo a esta convocatoria seguirán el plan de forma
ción naval-militar actualmente en vigor, o el que por
conveniencias del servicio pueda establecerse por dis
posición ministerial de rango conveniente.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Bríja,s.
Orden Ministerial núm. 3.409/61.—A propues
ta de la Inspección Central de la Sección Naval de la
Milicia Universitaria y jefatura de Instrucción, se
dispone que el Cabo segundo D. Juan Luis García
Salazar, estudiante de la carrera de Ingeniero Indus
trial, clasificado para tl Cuerpo de Máquinas, Espe
cialidad Mecánica, cause baja definitiva en dicha Or
ganización, quedando obligado a completar en filas,
con el citado empleo de Cabo segundo, el mismo tiem
po que lo hayan hecho los inscriptos de su reemplazo,
precisamente en buques en tercera situación, con arre
glo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
22 de enero de 1952 (D. 02 núm. 23) y 2 de enero
de 1956 (D. O. núm. 3
Su incorporación deberá efectuada' en la fecha y
en el buque que determine el Servicio de Personal.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
LI
Milicia de la Reserva Naval.
Convocatoria para ingreso en la Milicia
- de lo Reserva Naval.
45y,57:,W4igfe!. 9,1= .4141W18177-'-
Orden Ministerial núm. 3.410/61. — Artícu
lo I .° Se convocan 25 plazas para ingreso en la Mi
licia de la Reserva Naval, distribuidas como sigue:
Puente . • • •
Máquinas .
• • • • • •
• • • • • • •
•
15
10
Art. 2.° Podrán concurrir los Alumnos de las Es
cuelas de Náutica, con matrícula de Alumno oficial
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en las citadas Escuelas, que hayan cumplido los dieci
siete arios antes del 25 de junio de 1962, fecha pre
vista de incorporación a los Centros de Instrucción,
debiendo hallarse matriculados precisamente en el
primer ario de su carrera.
.Art. 3.° Las instancias de los solicitantes, dirigi
, das al Inspector Central de la ,Milicia de la Reserva
Naval, deberán ser entregadas, antes de las veinticua
tro ladras del día ;15 de diciembre del presente año,
en la Inspección Local donde esté-enclávada la, Es
ctiela Oficial de Náutica' a la que pertenezcan por
razón de sus estudios, haciendo constar en ellas que
quedan enterados de que, para poder ser admitidos en
su día en el Centro de Instrucción de esta Milicia, es
requisito indispensable asistir durante el curso esco
lar :i. las clases de instrucción prenaval que se des
arrollarán en las Escuelas de Náutica.
Art. 4.° Dichas instancias serán acompañadas de
los documentos siguientes :
•
a) Certificado del acta de nacimiento.
Cuatro fotografías, de 54 X 40 milímetros, del
busto, firmadas al respaldo.
.c) Certificado de soltería, expedido por el juz
gado Municipal correspondiente..
(15 Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes del' Ministerio de Justicia, comprensivo de
los datos que consten en el propio Registro respecto
del solicItante.
e) Hoja académica y certificado de todos los es
tudios que posea, con expresión de la fecha de los
exámenes. y calificaciones obtenidas.
Los hijos de militares de cualquiera de los tres
Ej&citos, sean huérfanos o no, acreditarán esta cir
curistancia, acompañando copia certificada del último
, nombramiento expedido a favor del padre, o copia
de la Orden Ministerial que se lo confería. Los hi
jos de personal civil acompañarán nota expresando la
orofesion, cargo o actividades a' que se dedique o
nayn. dedicado el padre. Los que hayan tenido parien
tes, hasta el segundo grado, muertos o heridos en
campaña o tomado parte en alguna, así como aquellos
quk- hayan dado lugar a concesión de pensiones, 1Q
acreditarán documentalmente, haciendo constar estos
últimos la Orden Ministerial correspondiente.
g) Aquellos a quienes se les haya concedido el
derecho a plaza de gracia para las Escuelas de la
Armada, lo harán constar, expresando la Orden Mi
nisterial de concesión.
h) Los que estén ligados con personas dedicadas
a profesiones relacionadas con la mar, lo acreditarán
documentalménte.
i) Certificado acreditativo de ser beneficiario de
Familia Numerosa, especificando la categoría, el que
reúna tal circunstancia. •
j1 Certificado acreditativo de buena conducta, ex
pedido por la Alcaldía correspondiente o Comandancia del Puesto de la Guardia Civil de la localidad en
que tenga su residencia habitual.
En las instancias se .hará constar de modo expreso
por los solicitantes la circunstancia de no haber sido
expulsado de ningún Cuerpo del Estado o de Centro
Obcial de Enseñanza por fallo del Tribunal de Honor,
hallarse procesado ni declarado en rebeldía ; los que
al hacer estas manifestaciones incurriesen en false
dad, perderán todos los derechos que hayan podido
adquirir, incluso su plaza en la Milicia, si la falsedad
se descubriese después de su ingreso en ella, sin per
juicio 'de exigírsele, además, la responsabilidad cri
minal que corresponda.
Asimismo, los solicitantes exhibirán y retirarán la
Cédula de Inscripción Marítima al presentar las ins
tancias en las Inspecciones Locales, donde se anotará
la fecha de la misma, puerto, folio y distrito donde
radique su inscripción.
Art. 5.0 Las Inspecciones Locales elevarán a la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Naval
la totalidad de instancias recibidas, con su documen
tación anexa, consignando al efectuar dicho trámite,
los datos indicados en el último párrafo •del artículo
anterior. Dicha Inspección Central propondrá la ad
misión provisional de todos aquellos cuyo ingreso con
sidere conveniente para el servicio, cuya relación será
publicada en el DIARIO OFICIAL.
Art. 6.° Todos los candidatos admitidos provisio
nalmente asistirán • a las clases de instrucción pre
naval que se desarrollarán en las Escuelas de Náuti
ca; y como consecuencia de las aptitudes demostradas,
de las_ que erán elevados informes a la Inspección
Central por conducto de las Inspecciones Locales, se
hará nueva y definitiva selección con el número de
candidatos igual al de las plazas convocadas.
Art. 7.0 A los candidatos no admitidos y a nue_
llostotros que sean eliminados como consecuencia de
la selección efectuada en el Centro de Instrucción,
podrá devolvérseles la documentacióil a petición pro
pia, quedand,o sin compromiso alguno con la Milicia
de la Reserva Naval.
Art. 8.0 Los admitidos serán reconocidos a su
ingreso en el Centro de Instrucción por el Tribunal
Departamental de Reconocimientos, con arreglo á lo
dispuesto por Orden Ministerial de 15 de noviembre
de 1952 (D. O. núm. 262). recomendándoseles a los
solicitantes que, antes de entregar las instancias res
pectivas, se asesoren particularmente de si reúne:1
las condiciones de aptitud física exigidas, especial
mente en lo que se refiere al órgano de' la visión y
funciones respiratorias y cardiovascular, a fin de
evitar innecesarios desplazamientos y molestias, si
después son declarados inútiles.
Art. 9.0 El exceso o defecto de candidatos en
Fuente y Máquinas será compensado entre sí en la
lección que se haga In la Inspección Central.
Madrid, 30 de octubre de 1961.
Lxcmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
MARIIA
Cuerpos Patentados.
Licencias rara contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.411/61 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 13 de novienibre
de. 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Ma7a FJeni
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Pérez-Gorodtiaga Rivero al Teniente de infantería
(le Marina D. Abelardo Vázquez Carrillo.
- ,Madrid,k 30 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.412/61 (D). Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan, cesen en sub actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Francisco Hernández Durán.—Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, a la Escuela Naval Mi
litar.—Forzoso.
José Cobos López.—De la Escuela Naval Militar,
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Volun
tario.—Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e ) del punto 1.° de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.413/61 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada
que a continuación se relacionan, cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
José Pazos Seijido.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano, al Tercio del Norte.—Forzoso.
Salvador Royo Pérez.—Del Tercio del Norte, al
'buque-escuela Juan Sebastián de Efrano.---Volunta
rio.—Este destino se encuentra comprendido en el
punto 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de octubre. de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
Bajas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.414/61 (D). Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que a
continuación se relaciona cause baja en . el servicio
activo en las fechas y por las causas que se indican :
Por aplicación del artículo 54 del Reglamento Orgá
nico de Tropa y Clases de Tropa.
Cabo primero Especialista Bartolomé Morey Puig.
En 1 de junio de 1961.
Cabo primero Especialista Enrique Fernández Cor
bi..—En 29 de agosto de 1961.
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Cabo segundo D..-spécialista José E. Melgareio
Messeguer.—En 5 de junio de 1961.
Cabo segundo Especialista Juan 'García Real.15 de junio de 1961.
Cabo segundo Especialista José Manzano 'Prieto.,
En 25 de:junio de, 1961.
Cabo segundo Especialista Antonio Pinilla Sán
chez.—En 6 de septiembre de 1961:
Corneta José Girón Orfila.—En 17 de junio de
1961.
Tambor Alfonso' Lorca Cifuentes.—En 9 de julio
de 1961.
, Músico Educando Félix Feijoo Trabazo.—En 29
de agosto de 1961.
Por aplicación del artículo 63 del Reglamento Orgá
nico de Tropa y Clases de Tropa.
Educando de 'Banda Hipólitp Dorrego Sánchez.
En 5 de junio de 1961.
Educando de Banda Julio Muñoz Romero.--En
5 de septiembre de 1961.
Por aplicación del artículo 59 del Reglamento Orgá
nico de Tropa y Clases de Tropa.
Tambor Francisco Bennasar Bonet. En 23 de
agosto de 1961.
Por alineación del artículo 30 del Rellamento de lasBandas de Música, Cornetas y Tambores
de la Armada.
Educando de Banda José Pesquera Núñez.— En
23 de septiembre de 1%1.
Madrid, 30 de octubre dé 1961.
Excmos.- Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuna de Estado Mavor.—Período de prácticas.—
De acuerdo con lo dispuesto en el Rellarnento cara
el Servicio y Régimen intetior de la Escuela de Esta
do Mayor, los alumnos de la Promoción 57 que han
superado el tercer curso del período de estudios de la
misma realizarán las prácticas en los Estados Mayores
de la Armada del 1 al 15 de noviembre próximo,
en la siguiente forma :
Al E. M. de la Armada.
Capitán de Infantería D. Ricardo Escribano
To-arza.
Capitán de Artillería D. Rogelio Zamora No
valvos.
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Capitán de Ingenieros a José Delgado Losada.
Ca9itán, de Infantería D.. Emilio Alonso 'Man
glano.
,Capitán (le Artillería OAiél Marrtín Cást-t
fier.
Capitán de Infantería 1) Juan Antón Ordóñez.
Capitán de Infantería D. "Vrantisco Barros()
Paz.
Capitán de Infantería ti. _Pedro 'de la Morena.
Gómez.
Capitán de Infantería D Estanislao de Urqui
jo y Ramírez de Haro.
Capitán de Infantería D. Ignacio Salg-,ado Roy.
Capitán de Infantería D. Félix Porras Blanco.
Capitán de Artillería D. "Julio' Narro Romero.
Capitán de Infantería D. José Galera-Sán0ez
Serrano.
Capitán de Infantería D. José Fatua Martín.
Ten,iente de Artillería D. Antonio Morales y
Pérez de Vargas.
Al E M. del Departamento Marítimo
de El Ferrol.
Capitán de Infantería D. Miguel Echarte del
.Capitán de Ingenieros D. Guillermo Pérez Bu
;01)es.
Capitán de Artillería D. Martín Acha Ara
cama.
Capitán de Artillería D. Francisco Agtido
Capitán de Artillería D. Jesús Rodríguez Saiz.
Capitán de Artillería D. José Alonso García.
Teniente de Infantería D. Federico Aguilar
Delgado.
Teniente c-le Artillería 1). jesús, Garnica Rodrí
guez.h•-
Teniente de ,Infantería D. José Besteiró Alva
rez.
'Teniente de Artillería D. Ramón Moirio Ca
Al E. M. del Departamento Marítimo
•
de Cádiz.
Capitán de Artillería D. José de la Cruz Ruiz.
'Capitán de Infantería D. José Sancho Thomé.
Capitán de Artillería D. Juan Pérez Crusells.
Capitán de Ingenieros D. Enrique Mateo Her
nández.
Capitán de Art:illería D.-Santiago Serna Buetas.
Teniente de Infantería'D. Juan Ouero Sbto.
Teniente le Artillería D. Jaime Ríos Béscós.
,
Teniente de Infantería D. Florián, Méndez
Tapia. 4
Teniente de Artillería D. Gaspar Regalado To:-
rres.
Teniente de Ingenieros D. Antonio Mir Salas.
. Al E. M. del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Capitán de Corbeta Ti jacinto María, Garáu
Cabrer.
kt.
Comandante dé Aviación (S. don I tii;
11-oya` Bayo. ,
Capitán de Artillería D. Antonio›Solaneg LIop.
Capitán de Artillería 1). Jesús Crespo Cuspi
Capitán
calas.
Capitán de Artillería O. Carlos . García Ruiz.
Capitán de Ingenieros 1). Francisco López de
Sepúlveda. y Tomás.
Teniente de Ingenieros D.
gulat.
Teniente
Solano:
Teniente
Cubas.
-
de Infantería D. Mateo Escalas Es--
de
de
Infantería D.
Artillería D.
julio Busquets Bra
Joaquín Rodríguez
Antonio Rodrígnéz
Al E. M. 'de la Agrupación Naval
, del Norte (Ferrol).
Capitán de Caballería D. José de Tuero y, de
.
Capitán de Artillería . D. Manuel Oltra Cal
derón.
Capitán de Infantería I). Antonió•Lázaro Gar
(la
Capitán de Infantería D. Santiago Cilleruelo
Yarza.
Al E: M. de la Agrupación Naval
del Estrecho (Cádiz).
Comandante de Aviación (S. -V.) don Cancha°
Losantos Comas.
Comandante de Artillería D. Mariano Bernal
Aguarón.
Capitán de Infantería D. Antonio Sanz Ri
dtuejo.
Capitán de Infantería D. Manuel Villoría Font.
Madrid, 27 de octubre de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército-núm. 246, pág. 345.)
E
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada qué figura' en
la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 ,DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR. LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION
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Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, D. José Gónzález-Valles
Sánchez, con antigüedad de 2 de septiembre
de 1961, a partir de 1 de octubre de 1961. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON AREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Infantería de 1,1arina.
•
Comandante, activo, D. Manuel Monzó Fran
cés, con antigüedad de 24 de abril de 1961, a par
tir de 1 de mayo de 1961. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. Angel Carlier Vea
Iyurguia, con antigüedad de 13 de junio de 1961,
a partir de 1 de julio de 1961. Cursó la documen
ción el Ministerio de Marina.
Semáforos.
Vigía mayor de primera, activo, don Manuel
Leal Estévez, con antigüedad de 25 de abril
de 1961, a partir de 1 de mayo de 1961. Cursé la
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 17 de octubre de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 246, pág. 367.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA 'NUEVA CON
CESION
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, •b. Antonio Rapela
Ramos, con antigüedad de 12 de septiembre
•••••
de 1961, a partir de 1 de octubre de 1061. Cursó
la docun-ientación el Ministerio de Marina.
e
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José de Unzue
ta y Gaviola, con antigüedad de 26 de junio
de 1261, a partir de 1 de julio de 1961. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Angel de Ilan
dalúniz y Uriarte, con antigüedad de 24 de julio
de 1961, a partir de 1 de agosto de 1961. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Alfredo Lissarrague
Novoa, con antigüedad die 9. de. enero de •1960, a
partir de 1 de febrero de 1960. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
- Mayor de primera, activo, D. Sebastián Matéu
Alorda, con antigüedad de 2 de julio de 1961, a
partir de 1 de agosto de 1961. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Miguel Matéu
sPericás, con antigüedad de 2 de julio de 1961, a
partir de 1 de agosto de 1961. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Cuerpo General de. Servicios Marítimos.
Capit4n de Corbeta, activo, D. Juan Martínez
de Marañón y López de Heredia, con antigüedad
de 21 de julio de 1961, a•partir de 1 de agosto
de 1961. Cursó la documentación iel Ministerio de
Marina.
Cuerpo de Sanidad de • la Armada.
Sanitario Mayor de primera, activo, don
nuel del Cerro Beriquistáin, con antigüedad de
.25 de abril de 1961, a partir de 1 de mayo de 1961.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 23 de octubre de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 248, pá.g. 420.)
b,▪c▪)
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